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　海外での実践として、世界作業療法士連盟大会（International Congress of the World 
Federation of Occupational Therapists：以下、WFOT大会、と略す）に注目してみる。2014
年の第16回大会に向けて、前2回の大会の演題タイトルレビューがなされた 38）。この中から、
作業療法のスピリチュアルケアの実践についての動向をタイトルおよびキーワードから見てみる
















　〈スピリチュアル・クライシス〉の要素について抽出できたものは、14例（B, C, E, F, G, I, L, 
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